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RESUMEN 
 ¿Cómo garantizar que nuestras estructuras son seguras y fiables? Sabemos que la existencia de defectos (grietas…) 
en elementos estructurales es inevitable en la práctica, debido a los propios procesos de 
fabricación/construcción o al desgaste asociado a sus 
condiciones de utilización. El conocimiento preciso del 
comportamiento de un elemento estructural cuando 
contiene defectos resulta imprescindible para la correcta 
predicción de su funcionamiento y su vida útil remanente, 
ya que la presencia de los mismos altera de manera 
drástica la distribución de tensiones, pudiendo provocar el 
fallo para solicitaciones muy inferiores a las de diseño.  
Durante esta conferencia se analizarán dos casos muy diferentes 
desde el punto de vista de su integridad estructural: (i) la integridad de estructuras inteligentes y (ii) la 
rehabilitación de construcciones históricas. 
